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Як і будь-яке інше явище, колективні трудові спори і конфлікти не 
виникають самі по собі і завжди мають свої причини. 
Для розуміння сутності таких спорів та конфліктів доречно проводи-
ти поділ причин за їх значущістю на накопичувальні або кумулятивні як 
безпосередні або поверхневі, з одного боку, і фундаментальні, з іншого. 
Безпосередні або кумулятивні розвиваються за накопичувальним прин-
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ципом і, як правило, слугують лише приводом для виникнення конфлік-
ту. Фундаментальні або справжні причини становлять основну загрозу 
для існування стабільності і миру в суспільстві і повинні представляти 
основний інтерес для держави. 
І дійсно, поділ факторів на безпосередній привід, який має значен-
ня лише другорядного подразника, та першопричину, що лежить в 
основі всіх негативних процесів та має значення фундаменту, грає 
ключову роль при вирішенні конфліктного питання, оскільки саме 
усунення першопричини дозволяє нейтралізувати весь наступний лан-
цюг негативних обставин. 
У даному випадку окремі порушення трудового законодавства гра-
тимуть роль тільки приводу, який, за прикладом накопичувального або 
кумулятивного афекту, що характеризується тривалою психотравмую-
чою ситуацією, може призводити до своєрідних вибухів масового нев-
доволення в суспільстві і, слугуючи в якості так званої «останньої крап-
лі» в чаші терпіння народу, викликати раптові масові акції протесту 
[1, с. 193, 194]. 
Зрозуміло, що за наявності певних майнових, зокрема фінансових ре-
зервів працівників неможливо змусити до участі в масових акціях проте-
сту. Такими резервами завжди виступають виключно високі соціально-
економічні стандарти життя, грошові заощадження, приватна власність та 
інші ресурси, що забезпечують захищеність особи від несприятливих 
обставин та дозволяють їй вільно обирати лінію поведінки незалежно від 
конкретних негативних обставин. Навпаки, відсутність таких резервів 
спричиняє уразливість особи від будь-яких зовнішніх подразників. 
Природно, що систематичне застосування різних способів з планомі-
рного погіршення таких стандартів, включаючи підрив матеріального 
добробуту і благополуччя народу і створення для нього нестерпних жит-
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тєвих умов, і являє собою всю гаму фундаментальних причин, що приз-
водять до виникнення кризових ситуацій. 
Як показує аналіз ситуації, що склалася в Україні, основним засобом 
для реалізації таких обмежень виступає неоднозначне застосування стан-
дартів зовнішніх і внутрішніх ринків, включаючи неоднозначне і нерівне 
застосування курсу іноземної валюти, і, як наслідок, створення, всупереч 
принципу добросовісності, істотного дисбалансу в правах і обов’язках на 
шкоду населенню України. 
Найбільший інтерес в даному випадку представляє саме застосову-
ваний підхід до методики розрахунку курсу іноземної валюти, оскільки 
визначення всіх цін на внутрішніх ринках, в т.ч. цін на працю, відбува-
ється саме через прив’язку вітчизняної валюти до курсів основних інозе-
мних валют. 
Така методика, що викликає абсолютно закономірні сумніви і питан-
ня до її обґрунтованості, виражається в заміні справжнього змісту і зна-
чення курсу валют (як індексу і коефіцієнту) і обміну валют (як інстру-
менту захисту внутрішнього ринку і суверенітету держави) відповідно на 
вартість і купівлю-продаж валют, і таким чином, перетворення валюти з 
інструменту в об’єкт торгівлі. 
З іншого боку, зазначена методика, яка використовується Національ-
ним банком України, характеризується використанням такого курсу в 
якості внутрішнього вартісного індексу, призначеного для застосування 
рівня зовнішніх цін на внутрішніх ринках без одночасного застосування 
рівня зовнішнього фінансового забезпечення та соціальних виплат, стан-
дартів і умов. 
На практиці це виражається виключно в збільшенні рівня внутрішніх 
цін і тарифів без одночасного пропорційного збільшення рівня внутріш-
нього фінансового забезпечення та соціальних виплат, стандартів і умов, 
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чим обмежуються можливості населення України на всіх зовнішніх і 
внутрішніх ринках. 
В окремо взятих для порівняння державах (таких, як, наприклад, 
США і Україна) при однаковій або близькій числовій розрядності анало-
гічного фінансового забезпечення та соціальних виплат, стандартів і умов 
(зокрема, при 4-ій (тисячній) розрядності цілої частини числа мінімаль-
ного розміру оплати праці в США і Україні відповідно в 1276 дол. США 
та 3944 грн. 16 коп. за 176 годин роботи протягом 22 робочих днів у 
кожному місяці станом на 1 січня 2018 р.) завідомо не можуть принципо-
во (тобто більше, ніж індекс обміну) розрізнятися в своїй числовий роз-
рядності ціни і тарифи. 
Для правильного розрахунку такого курсу, індексу або коефіцієнту 
необхідно виходити з таких спільних показників як базовий рівень май-
нових прав на товари і послуги, виражений в мінімальному розмірі опла-
ти праці у валюті відповідної держави. 
Зокрема, для обчислення справжнього курсу обміну валюти США на 
валюту України (до якого прив’язані практично всі внутрішні ринки 
України) необхідно використовувати відношення мінімальної погодинної 
оплати праці в США (з 24 липня 2009 р. 7,25 доларів США) до мінімаль-
ної погодинної оплати праці в Україні (з 1 січня 2018 р. 22 грн. 41 коп.) 
незалежно від обсягу виконаної роботи або витраченого часу: 
а) 7 дол. 25 цент. США / 22 грн. 41 коп. = приблизно 0,32 дол. 
(32 центи) США за 1 грн. або 
б) 22 грн. 41 коп. / 7 дол. 25 центів США = приблизно 3 грн. 09 коп. 
за 1 дол. США [2, ст. ст. 7, 8; 6]. 
З цього вбачаються ознаки завищення НБУ справжнього курсу обмі-
ну станом на 1 січня 2018 р. приблизно на 24 грн. 98 коп. (28,067223 – 
3,09 = 24,977223), 
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тобто приблизно на 908,32% ((28,067223 * 100) / 3,09 = 
908,32436893203883495145631067961) 
або приблизно в 9,08 разів (28,067223 / 3,09 = 
9,0832436893203883495145631067961). 
Найкращим чином розглянута ситуація з фундаментальними причи-
нами виникнення колективних трудових спорів, доповнюється даними 
офіційної і неофіційної статистики, особливо щодо загального рівня 
безробіття, який за попередніми оцінками, в 2017 р. склав 57%. Цей 
рівень розраховується як відношення між чисельністю платників і не-
платників внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування (від-
повідно прибл.12 млн. та 16 млн. (15931765) чол.) і чисельністю працез-
датного населення у віці 18-64 років (27931765 чол., тобто приблизно 
28 млн. чол.). Станом на 1 січня 2017 р. населення у віці від 18 років і 
старше оцінювалося в 34799299 чол., а населення у віці від 65 років і 
старше – в 6867534 чол. 
З іншого боку, відомо, що населення України з 12 січня 1991 р. ста-
ном на 1 грудня 2017 р. скоротилося з приблизно 52 млн. до приблизно 
42 млн. чол. (з урахуванням даних Державної служби статистики Украї-
ни) і до приблизно 37 млн. чол. (з урахуванням даних консульського 
обліку Міністерства закордонних справ України), а сама Україна займає 
3-е місце за смертністю в Європі і 186-е (з 226) місце за рівнем народжу-
ваності в світі [3; 4]. 
Зрозуміло, що подальше застосування Національним банком України 
вказаної методики обміну валют в контексті повної прив’язки до такого 
курсу всіх цін на внутрішніх ринках, у т.ч. на ринку праці, і в подальшо-
му створюватиме та поглиблюватиме в українському суспільстві кризові 
явища, зокрема, істотний дисбаланс між правами та обов’язками насе-
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лення України, та провокуватиме виникнення конфліктних ситуацій, 
однією з видів яких є в тому числі і колективні трудові спори. 
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